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EDITORIAL 
La REVISTA CIENTÍFICA CENTROS es de carácter nacional e internacional, 
que publica artículos originales de investigación, revisión y notas técnicas para 
divulgar resultados de trabajos de investigación pura, aplicada o formativa en 
diversas áreas multidisciplinarias de interés.  
Actualmente formamos parte del Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) 
y del Índice de Revistas en Consolidación (AMELICA).También estamos 
adscritos a la Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR). 
Desde su primera aparición, el 15 de agosto de 2012, hasta la fecha se han 
publicado 22 números, con alrededor de 190 artículos de investigación, de 
revisión y de reflexión, elaborados por connotados especialistas nacionales e 
internacionales. La mayor parte de los artículos se ubican en el campo de las 
ciencias naturales y exactas (37%), seguido en orden de importancia por las 
áreas de ciencias sociales y humanísticas (24%), ciencias de la salud (16%), 
ciencias económicas y empresariales (12%) y tecnología (11%). 
Alrededor de 220 autores nacionales e internacionales han publicado sus 
artículos en la REVISTA CENTROS, de los cuales el cerca del 75% pertenecen 
a la Universidad de Panamá y 25% a otras universidades, institutos y centros de 
investigación e instituciones públicas, tanto nacionales como extranjeras. 
En el plano internacional, la REVISTA CENTROS se ha logrado proyectar con la 
publicación de artículos de reconocidos docentes e investigadores de 
instituciones de educación superior de España, Francia, México, Cuba, Costa 
Rica, Colombia, Perú y Ecuador. 
A nivel nacional, el 58% de los artículos publicados por autores de la Universidad 
de Panamá, corresponden a docentes e investigadores del Campus Central y 
42% de los Centros Regionales Universitarios. También se han recibido 
colaboraciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, USMA, INDICASAT, 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Educación 
(MEDUCA), Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Instituto Oncológico y 
Azucarera Nacional. 
Estos logros han sido producto tanto de la producción intelectual de los autores, 
como del compromiso institucional del Comité Editorial y la Administración 
Técnica de la revista, cuyos aportes y contribuciones han logrado posicionar a la 
REVISTA CENTROS como un medio importante de consulta abierta a la 
sociedad en general, y a la comunidad académica en particular.. 
Nuestro compromiso es continuar manteniendo los niveles de sostenibilidad de 
LATINDEX y lograr crear las condiciones necesarias por incursionar a 
REDALYC, así como de seguir fortaleciendo la internacionalización y 
colaboración con otras universidades nacionales e internacionales. 
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